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The program of the discipline "microprocessor control and 
protection systems in the energy sector" provides for the study of 
modern methods of analysis of electrical energy and electrotechnical 
processes as objects of control and protection, algorithms for control 
of power systems and complexes, and standard solutions for the 
automation of electrical power security systems. 
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